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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA 
tentang Penyesuaian Diri Hewan melalui penggunaan alat peraga miniatur hewan 
pada siswa kelas V SDN Ngreco 2, Weru, Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011. 
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas V SD Negeri Ngreco 2, Weru, Sukoharjo yang berjumlah 21 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pedoman observasi, tes dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar  
siswa kelas V dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai 
rata-rata kelas mata pelajaran IPA yang mencapai ketuntasan belajar ≥ 80 dari 
siklus I, II dan II mengalami peningkatan, serta keaktifan dan antusias siswa 
dalam mengikuti proses belajar mengajar mengalami perubahan yang signifikan 
berkat penerapan metode penggunaan alat peraga miniatur hewan ini. Berikut ini 
dijelaskan secara singkat peningkatan yang dicapai dari siklus ke siklus mengenai 
beberapa aspek : siswa aktif mengajukan pertanyaan pada siklus I sebanyak 2 
siswa (9,52%), siklus II 8 siswa (38,09%), siklus III 10 siswa (47,61%), siswa 
aktif menjawab pertanyaan pada siklus I sebanyak 4 siswa (19,04%), siklus II 7 
siswa (33,33%), siklus III 15 siswa (71,42%), siswa aktif menyampiakan pendapat 
pada siklus I sebanyak 2 siswa (9,52%), siklus II 5 siswa (23,80%), siklus III 12 
siswa (57,14%), dan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan belajar pada siklus I 
sebanyak 3 siswa (14,28%), siklus II 14 siswa (66,66%), siklus III 21 siswa 
(100%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
penggunaan alat  peraga miniatur hewan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA dalam materi Penyesuaian diri hewan terhadap 
lingkungan pada kelas V SDN Ngreco 2, Weru, Sukoharjo. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Alat Peraga Miniatur Hewan. 
  
